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研究成果の概要（英文）： This research has two purposes: one is to examine the possibility of integration 
of the two reorganization procedures under the two acts in Japan; Civil rehabilitation Act and Corporate 
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